













 ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɞɪɟɜɟɫɧɨɝɨ ɭɝɥɹ 85/ KWWSVHFRERZHOVZRUGSUHVV
FRPɩɨɥɟɡɧɨɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ













ОЦЕНКА  ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРНО-КАЧЕСТВЕННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЩЕПЫ НА ПРОЧНОСТНЫЕ 
СВОЙСТВА КАРТОНА

ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ± ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɫɬɨɯɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ



























 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɚɫɫɢɜɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɨ
ɮɢɤɫɚɰɢɢɞɚɧɧɵɯɩɨɳɟɩɟ





ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɳɟɩɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɟɝɨ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɧɚ ɢɡɞɟɥɢɟ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦɨɰɟɧɤɚɢ ɚɧɚɥɢɡ ɫɜɨɣɫɬɜɢɫɯɨɞɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɷɬɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɨɣ ɬɚɪɵ ɹɜ





ɱɢɬ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɩɨɥɨɬɧɚ ɧɚ ɦɚɲɢɧɟ ɛɟɡ ɩɟɪɟɤɨɫɨɜ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɪɳɢɧ
Ɇɟɯɚɧɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɱɧɨɫɬɶɛɭɦɚɠɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯɞɥɹɢɡɝɨɬɨɜ








ɤɚɩɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɨɬɞɟɥɹɟɦɵɯ ɜɨɥɨɤɨɧ ɋɈȼ ɱɬɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɪɨɱ





Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɧɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɳɟɩɵ ɧɚɦɢ













Ɍɨɱɟɱɧɵɟ ɩɪɨɛɵ ɫɨɟɞɢɧɹɥɢɫɶ ɜɦɟɫɬɟ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɥɢɫɶ ɢ
ɦɟɬɨɞɨɦ ɞɜɭɤɪɚɬɧɨɝɨ ɤɜɚɪɬɨɜɚɧɢɹ ɫɨɤɪɚɳɚɥɢɫɶ ɞɨ ɧɚɜɟɫɤɢ ɦɚɫɫɨɣ 
ɤɝɢɜɡɜɟɲɢɜɚɥɢɫɶɫɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶɸɧɟɛɨɥɟɟɝ















ɧɨɝɨ ɫɵɪɶɹ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɢɡ ɛɭɦɚɝɢ ɢ ɤɚɪɬɨɧɚ
Ɇɚɝɧɢɬɨɝɨɪɫɤ  85/ KWWSVZZZ VZRUOGFRPXDLQGH[SKSWHFKQLFDO
VFLHQFHVFKHPLFDO
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ȼɡɚɦɟɧȽɈɋɌ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 Ɋɟɞɶɤɢɧ ȺɄ əɤɢɦɨɜɢɱ ɋȻ Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɨɤ Ɇ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